



































神跡分類番号 Q418/ I ，5にも，その祭記対象



















査一覧.1(引によれば，守隷棄 (ThuLe trai) 
には， AE.a2/33の神跡分類番号を持つ神跡が
三つあり， Linh Lang vuong (霊郎王)， Linh 






























xa An Khe， tong Chuc Son， huyen Chuong 
My， tinh Ha Dong AE.a2/7 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong 




xa Hoang Xa， thon Luu Xa， tong Hoang 
Luu， huyen Chuong My， tinh Ha Dong 
AE.a2/3 霊郎大王上等福神 Linh Lang 





xa Bong Lai， tong Thuong Tri， huyen Tu 
Liεm， tinh Ha Dong AE.a2/73 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong 
洪福元年 (1572)配偶 (NguyenBinh)の撰，
永佑3年 (1737)玩賢 (NguyenHien)の抄(9) 
(4)ハ・ドン省トゥ・リィエム県トゥオン・チ
総ドン・ライ社
xa Dong Lai， tong Thuong Tri， huyen Tu 
Liem， tinh Ha Dong 
AE.a2/73霊郎大王 LinhLang dai vuong(lO) 
(5)ハ・ドン省トゥ・リェム県ホァイ・ドゥク
府ダイ・モ総モ・ラオ杜
xa Mo Lao， tong Dai Mo， phu Hoai Duc， 
huyen Tu Liem， tinh Ha Dong AE.a2/62 
霊郎 Linh Lang 





xa Dich V ong Trung， tong Dich V ong， 
huyen Tu Liem， phu Hoai Duc， tinh Ha Dong 
AE.a2/60 霊郎大王 LinhLang dai vuong 
洪福元年(1572)庇畑 (NguyenBinh)の撰，
永佑5年 (1739)玩賢 (Nguyen Hien)の抄(ロ)
(7)ハ・ドン省ホアイ・ドゥック府ダン・フウ
ォン県ラ・タック総ズイツク・ヴイ杜
xa Dich Vi， tong La Thach， huyen Dan 
Phuong， phu Hoai Duc， tinh Ha Dong 
AE.a2/11 
威霊郎大王 Uy Linh Lang dai vuong(ω 
(8)ハ・ドン省ホアイ・ドゥック府ダン・フウ
ォン県ラ・タック総ズイック・ヴイ社
xa Dich Vi， tong La Thach. huyen Dan 
Phuong， phu Hoai Duc， tinh Ha Dong 
AE.a2/11霊郎大王 LinhLang dai vuong(凶
(9)ハ・ドン省フゥ・スゥエン県ホォアン・チュ
ン総カァ・リェウ村ホォアン・ハ杜
xa Hoang Ha， thon Kha Lieu， tong Hoang 
Trung， huyen Phu Xuyen， tinh Ha Dong 
AE.a2/39 霊郎大王(李朝)Linh Lang dai 
vuong (trieu Ly) (15) 
(10)ハ・ドン省トゥオン・フック県トゥイ・
フゥ総ラット・ズゥオン杜
xa Lat. Duong， tong Thuy Phu， huyen 
Thuong Phuc， tinh Ha Dong AE.a2/97 
霊郎塘境顕応弘化大王 Linh Lang Duong 





xa Lat Phuong， tong Khai Thai， huyen 
Phu Xuyen， tinh Ha Dong AE.a2/40 









xa Ngoai Do， tong Dai Boi， huyen Son 
Lang， tinh Ha Dong AE.a2/49 
霊郎顕恵大王上等神 Linh Lang hien hue 





xa Phu Luong， tong Sa Cau， huyen Son 
Lang， tinh Ha Dong AE.a2/58 






xa Tham Xuyen， tong Tham Thi， huyen 
Thanh Tri， tinh Ha Dong AE.a2/83 




xa Thuy Phu， tong Thuy Phu， huyen 
Thuong Phuc， tinh Ha Dong AE.a2/97 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong 




xa Thuong An， tong Thuong Xuyen， 
huyen Phu Xuyen， tinh Ha Dong AE.a2/44 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong(22) 
(17)ハ・ドン省トゥオン・フック県コ・ヒェ
ン総トゥオン・デイン社
xa Thuong Dinh， tong Co Hien， huyen 
Thuong Phuc， tinh Ha Dong AE.a2/90 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong(お)
(18)ハ・ドン省フゥ・スゥエン県ルゥオン・
サァ総チイ・レ村
thon Tri Le， tong Luong Xa， huyen Phu 
Xuyen， tinh Ha Dong AE.a2/41 





thon Tri Le， tong Luong Xa， huyen Phu 
Xuyen， tinh Ha Dong AE.a2/41 




xa Van Diem， thon Dang Xa， tong Van 
Diem， huyen Thuong Phuc， tinh Ha Dong 
AE.a2/10l 霊郎大王 Linh Lang dai 
vuong 成泰5年 (1893)の抄(劃
(21)ホアン・ロン県パック・マイ坊 phuong 
Bach Mai， huyen Hoan Long， AE.a2/15 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong(27) 
(22)ホアン・ロン県キム・マ村
thon Kim Ma， huyen Hoan Long， 
AE.a2/22 霊郎王 Linh Lang vuong(担)
(23)ホアン・ロン県キム・マ村
thon Kim Ma， huyen Hoan Long， 
AE.a2/22 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong(盟)
(24)ホアン・ロン県トゥ・レ棄




trai Thu Le， huyen Hoan Long， 
AE.a2/33 
霊郎王神 Linh Lang vuong than (31) 
(26)ホアン・ロン県トゥ・レ秦




霊郎大王 Linh Lang dai vuong 嗣徳8年
(1855)庇克枝 (NguyenKhac Phu)の記(32)
(27)ホアン・ロン県トゥオン総イェン・フゥ
坊 phuongYen Phu， tong Thuong， huyen 
Hoan Long， AE.a2/38 




xa An Khe， tong An Khe， huyen Duy 
Tien， tinh Ha Nam AE.a13/1 





xa Loc Chau， tong An Khe， huyen Duy 
Tien， tinh Ha Nam AE.a13/2 





xa Mang Son， thon Thuong， tong An Khe， 
huyen Duy Tien， tinh Ha Nam AE.a13/1 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong 




xa Quan Nha， tong An Khe， huyen Duy 
Tien， tinh Ha Nam AE.a13/1 
聖霊郎門前大王 Thanh Linh Lang Cua 








xa Dong Bao， tong Tien Xa， huyen Duy 
Tien， tinh Ha Nam AE.a13/13 
霊郎王 Linh Lang vuong(斑)
(6)ハ・ナム省ズイ・テイエン県トゥイ・コ村
マン・ソンネ士
xa Mang Son， thon Thuy Co， huyen Duy 
Tien， tinh Ha Nam AE.a13/1 
霊郎大王上等神 Linh Lang dai vuong 





xa Ninh Lao， thon Tu， tong Hoang Dao， 
huyen Duy Tien， tinh Ha Nam AE.a13/8 
霊郎大王上等神 Linh Lang dai vuong 
thuong dang than (40) 
(8)ハ・ナム省ズイ・テイエン県チャック・プッ
ト総チャック・プット(社)
Trac But， tong Trac But. huyen Duy Tien， 
tinh Ha Nam AE.a13/14 





xa Trung Tin， tong Doi son， huyen Duy 
Tien， tinh Ha Nam AE.a13/7 
霊郎大王上等福神 Linh Lang dai vuong 





xa Cao Da， thon Ha， huyen Nam Xuong， 
tinh Ha N am AE.a13/23 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong 
嗣穂 7年 (1855)挙人 (Cunhan) 陳維和
(Tran Duy Hoa)の撰(岨)




xa Cao Da， tong Cao Da， huyen Nam 
Xuong， tinh Ha Nam AE.a13/23 
上等最霊霊郎護国済世安民大王 Thuong 
dang toi linh Linh Lang ho quoc te the an 
dan dai vuong 
洪福元年 (1572)配偶 (NguyenBinh)の撰，
永佑3年 (1737)玩賢 (Nguyen Hien)の抄(叫)
(12)ハ・ナム省ナム・スゥオン県コン・サ総
ズン・キム社
xa Dung Kim， tong Cong Xa， huyen Nam 
Xuong， tinh Ha Nam AE.a13/25 
徳帝霊郎憧皇埠水威霊済世安民大王 Duc 
vua Linh Lang chang hoang ben nuoc uy 
linh te the an dan dai vuong 




xa Phu Coc， tong Dong Thuy， huyen Nam 
Xuong， tinh Ha Nam AE.a13/26 
霊郎大王 LinhLang dai vuong(46) 
(14)ハ・ナム省ナム・スゥオン県トォ・オッ
ク総マイ・グゥエン村ドン・パン社
xa Dong Ban， thon Mai N guyen， tong Tho 
Oc， huyen Nam Xuong， tinh Ha Nam 
AE.a13/28 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong 




xa Nhu Trac， tong Tho Oc， huyen Nam 
Xuong， tinh Ha Nam AE.a13/29 





xa Tho Oc， tong Tho Oc， huyen Nam 
Xuong， tinh Ha Nam AE.a13/29 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong 
洪福元年 (1572)院病 (Nguyen Binh)の撰，
永佑3年 (1737)院賢 (Nguyen Hien)の抄(岨)
(17)ハ・ナム省ナム・スゥオン県イェン・チャッ
ク総トゥオン・ノン社
xa Thuong Nong， tong Yen Trach， huyen 
Nam Xuong， tinh Ha Nam AE.a13/22 
三期江霊郎都哲済世安民護国最霊上等大王
Tam Ky giang Linh Lang do triet te the 




xa Truong Xa， tong Vu Dien， huyen Nam 
Xuong， tinh Ha Nam AE.a13/31 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong 
洪福元年 (1572)院畑 (NguyenBinh)の撰，
永佑3年 (1737)玩賢 (Nguyen Hien)の抄(51)
(19)ハ・ナム省キム・パン県キム・パン総ダ
ン・サ社
xa Dang Xa， tong Kim Bang， huyen Kim 
Bang， tinh Ha Nam AE.a13/15 




xa Lat Son， tong Quyen Son， huyen Kim 
Bang， tinh Ha Nam AE.a13/20 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong(日)
(21)ハ・ナム省キム・パン県フ。ゥ・ルウ総プゥ・
デ社
xa Phu De， tong Phu Luu， huyen Kim 
Bang， tinh Ha Nam AE.a13/18 





xa An Chi， tong Thuy Lung， huyen Truc 
65一(98 ) 
リン・ラン (LinhLang霊郎)に関する神跡の分布について
Dinh， tinh Thai Binh AE.a5/7 




xa Quan Hoanh， tong Thuy Lung， huyen 
Truc Dinh， tinh Thai Binh AE.a5/7 
天観霊郎主所大王 Thien quan Linh Lang 




xa An Dien， tong Loc Dien， huyen Thu 
Tri， tinh Thai Binh AE.a5/63 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong(57) 
(4) タイ・ビン省トゥ・チ県ロク・デイエン総
タイン・ニン社
xa Thanh Ninh， tong Loc Dien， huyen Thu 
Tri， tinh Thai Binh AE.5/63 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong 
洪福元年(1572)庇柄 (NguyenBinh)の撰，
永佑10年 (1744)玩賢 (Nguyen Hien)の抄(出)
(5) タイ・ビン省トゥ・チ県タック・カン村
thon Thach Can， huyen Thu Tri， tinh Thai 
Binh AE.a5/66 




thon Thach Cau， huyen Thu Tri， tinh Thai 
Binh AE.a5/66 
霊郎大王上等神 Linh Lang dai vuong 





xa Phuc Hai， thon Ban， tong Tong Xuyen， 
huyen Hung Nhan， tinh Thai Binh 




xa Tao Son， thon Nhiem， tong Quan Be， 
huyen Hung Nhan， tinh Thai Binh 
AE.a5/27 霊郎大王上等神 Linh Lang dai 




xa V u Duong， thon Duong， tong Hieu V u， 
huyen Hung Nhan， tinh Thai Binh 
AE.a5/25 霊郎大王 Linh Lang dai vuong 
側面元年 (1572)玩煩 (Nguyen Binh)の撰，
永佑6年 (1740)院賢 (Nguyen Hien)の抄(日)
(10)タイ・ピン省ドン・クゥアン県ピン・カツ
ク総ピン・カック社
xa Binh Cach， tong Binh Cach， huyen 
Dong Quan， tinh Thai Binh AE.a5/18 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong(叫
(11)タイ・ビン省クゥイン・コイ県クゥイン・
コイ総カウ・サァ村クゥイン・コイ社
xa Quynh Coi， thon Cau Xa， tong Quynh 
Coi， huyen Quynh Coi， tinh Thai Binh 




xa Tho Bui， thon Bui Xa， tong Dien Ha， 
huyen Dien Ha， tinh Thai Binh 






xa Ban Ket， tong Phu Lao， huyen V u Ban， 
tinh Nam Dinh AE.a15/32 
霊郎穆露大王上等神 Linh Lang Cu Lo dai 
vuong thuong dang than (67) 
(2)ナム・デイン省ヴゥ・パン県パオ・グゥ総
- 66一(97 ) 
リン・ラン (LinhLang霊郎)に関する神跡の分布について
パット・ズィ社
xa Bat Di， tong Bao Ngu， huyen Vu Ban， 
tinh Nam Dinh AE.a15/27 
霊郎穆露大王上等神 Linh Lang Cu Lo dai 
vuong thuong dang than (68) 
(3)ナム・デイン省ザオ・トゥイ県ハ・カット
総ハ・カット社
xa Ha Cat， tong Ha Cat， huyen Giao Thuy， 
tinh Nam Dinh AE.a15/2 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong(曲)
(4)ナム・デイン省ヴゥ・パン県フゥ・ラオ村
ノ、ィン・ニャンネ土
xa Hanh Nhan， thon Phu Lao， huyen Vu 
Ban， tinh N am Dinh AE.a15/32 
霊郎穆露大玉上等神 Linh Lang cu 10 dai 
vuong thuong dang than (70) 
(5)ナム・デイン省ヴゥ・パン県ラ・サァ総ラ・
サァ社
xa La Xa， tong La Xa， huyen Vu Ban， tinh 
Nam Dinh AE.a15/30 
霊郎穆露大王上等神 Linh Lang Cu Lo dai 
vuong thuong dang than (71) 
(6)ナム・デイン省ヴゥ・パン県アン・クゥ総
ヴオン・コ社
xa Vong Co， tong An Cu， huyen Vu Ban， 
tinh Nam Dinh AE.a15/25 
霊郎穆露大王上等神 Linh Lang cu 10 dai 
vuong thuong dang than (72) 
(7)ナム・デイン省チュック・ニン県タン・ロ
総ソイ・ドン社
xa Xoi Dong， tong Than Lo， huyen Truc 
Ninh， tinh Nam Dinh AE.a15/24 





xa Ha Hoa， tong Bat Lam， huyen Yen Son， 
tinh Son Tay AE.a10/21 




xa Nhuan Trach， tong Thanh Mai， huyen 
Tien Phong， tinh Son Tay AE.a10/12 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong(75) 
(3)ソン・タイ省フック・トォ県フゥン・トウ
ォン総トゥ・ヴイ社
xa Thu Vi， tong Phung Thuong， huyen 
Phuc Tho， tinh Son Tay AE.alO/5 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong 




xa Thu Vi， tong Phung Thuong， huyen 
Phuc Tho， tinh Son Tay AE.a10/6 
霊郎大王 LinhLang dai vuong(77) 
(5)ソン・タイ省テイエン・フォン県タイン・
マイ総チャック・ミィ・チュ社
xa Trach Mi Tru， tong Thanh Mai， huyen 
Tien Phong， tinh Son Tay AE.alO/12 




xa Noi Tay， tong Sai Trang， huyen Yen 
My， tinh Hung Yen AE.a3/42 





xa Quan Ngoc， tong Sai Trang， huyen Yen 
My， tinh Hung Yen AE.a3/43 
威霊郎大王UyLinh Lang dai vuong(曲)
(3) フン・イェン省イェン・ミィ県ドン・タン
総ニャン・リィ村タイン・ガァ杜
xa Thanh Nga， thon Nhan Ly， tong Dong 
Than， huyen Yen My， tinh Hung Yen 
- 67一(96) 
リン・ラン (LinhLang霊郎)に関する神跡の分布について
AE.a3/28 霊郎大王LinhLang dai vuong 




xa N ghia Trai， thon N goc Lich， tong N ghia 
Trai， huyen Van Lam， tinh Hung Yen 
AE.a3/13 第二霊郎大王 Denhi Linh Lang 





xa Thuan Le， huyen Dong . Quan， tinh 
Hung Yen AE.a3/5 





xa Ha Giap， thon Noi， tong Ha Giap，】lUyen
Phu Ninh， tinh Phu Tho AE.a9/18 






xa Ha Giap， thon Noi Ngoai， tong Ha Giap， 
huyen Phu Ninh， tinh Phu Tho Ae.a9/18 






xa Lau Thuong， thon Huong Lan， tong 
Lau Thuong， huyen Hac Tri， tinh Phu Tho 
AE.a9/15 第一位霊郎瞳大王，第二位霊
郎瞳大王，第三位霊郎瞳大王 De nhat vi 
Linh Lang chang dai vuong， De nhi vi Linh 
Lang chang dai vuong， De tam vi Linh Lang 
chang dai vuong， 
洪福2年 (1573)庇嫡 (Nguyen Binh)の撰(剖)
(4)フゥ・トォ省フゥ・ニン県フゥ・ラオ総トォ・
チュオン村レ・ミィ社
xa Le My， thon Tho truong， tong Phu Lao， 
huyen Phu Ninh， tinh Phu Tho 
AE.a9/21 匡扶霊応霊郎大王 Khuong 
phu linh ung Linh Lang dai vuong 




thon Mieu tong Quang Chieu， huyen Dong 
Son， tinh Thanh Hoa AE.b2/5 





Tuyen Hoa， tong Tuyen Hoa， huyen Dong 
Son， tinh Thanh Hoa AEb2/7 
霊郎大王 Linh Lang dai vuong 




thon Vinh Quan， tong Tho Hac， huyen 
Dong Son， tinh Thanh Hoa AE.b2/18 







xa Binh Cach， thon Thuong Loc， tong Ha 
Lo， huyen Tu Ky， tinh Hai Duong 
- 68一(95) 
リン・ラン (LinhLang霊郎)に関する神跡の分布について
AE.a6/26 霊郎居士顕応大王 Linh Lang 省別の特性が表2のように整理される。なお，
cu si hien ung dai vuong 




xa Uc Tai， thon Van Su， tong Mac Xa， 
huyen Tu Ky， tinh Hai Duong AE.a6/24 
霊郎顕応大王 Linh Lang hien ung dai 




xa Dong Du， huyen Gia Lam， tinh Bac Ninh 




xa Dong Do， tong Dong Do， huyen Dong 
Anh， tinh Phuc Yen AE.all/2 





























































































(3) Nguyen Trong Binh， Nguyen Linh， Bui 
Viet Nghi ;“Bang Doi Chieu AM DUONG 
LICH 2000NAM va NIEN BIEU LICH 
SU"， Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi， Ha 
Noi， 1976， pp.l84-186 
(4) ヴェトナムの社会科学通信院，国家社会・
人文科学センター (TrungTam Khoa Hoc 
Xa Hoi va Nhan Van Quoc Gia， Vien 
Thong Tin Khoa Hoc Xa Hoi)発行『神跡・
神救書目 (THUMUC THAN TICH THAN 
SAC)J， Ha Noi， 1996， p.210 
(5) Nguyen Duy Hinh “TIN NGUONG 
THANH HOANG VIET NAM"， Nha Xuat 
Ban Khoa Hoc Xa Hoi， Ha Noi， 1996" p.l99 
(6) Trung Tam Khoa Hoc Xa Hoi va Nhan 
Van Quoc Gia， Vien Nghien Cuu Han 
Nom; BANG TRA THAN TICH THEO 
DIA DANH LANG XA， (Chu Bien， 
Nguyen Thi Phuong， Nhom Bien Soan， 
Nguyen Thi Phuong， Nguyen Thi Trang， 
Nguyen Huu Mui， Bui Hoang Anh) ， Ha 
Noi-1996 







(9) Ibid， p.92-93. 整理番号274。李朝太宗帝
子霊郎大王第九宮妃子玉譜 (11頁) リン・
ラン大王の他に，霊佑大王 (LinhHuu dai 
vuong)，三江貴明大王 (Tamgiang Quy 
Minh dai vuong)，部浩公主 (BoHao cong 




(1) Ibid， p.459.整理番号14840 1)ン・ランを
陪記しているが，主神は高山園主大王 (Cao





- 70一(93 ) 
リン・ラン (LinhLang霊郎)に関する神跡の分布について
加) Ibid， p.216-217. 整理番号684。威霊郎大
王玉譜(3頁)






(Minh Tam chinh quoc tuyen hien duc 
van dai vuong)，中国護民楊臨淳互大王
(Trung quoc ho dan Duong Lam thuan 
ho dai vuong)，明墨棟櫓大王 (Minhmac 
Dong Lo dai vuong)，本州士支真霊大王
(Ban chau tho chi Chan Linh dai vuong)， 
管監中廷六位大王(Quan giam trung dinh 
luc vi dai vuong)が祭記対象となっている。
同 Ibid，p.406.整理番号13日。(l3頁) リン・
ラン護国大王の他に，中国霊応大王 (Trung
quoc linh ung dai vuong)，雄勇大王 (Hung
dung dai vuong)，方容公主正夫人 (Phuong






































(Trung Thanh dai vuong)，東務大王
(Dong Bang dai vuong)，東海大王 (Dong






(N guyet Minh cong chua nhap noi thai 
truyen quy cong phu nhan ton than) ，都









他に，聖母門鵜公主夫人 (Thanhmau Cua 
Nha cong chua phu nhan) ，聖回政居士門
後大王 (ThanhHoi Chinh cu si Cua Sau 
dai vuong)が祭記対象となっている。










上等神の他に，郡花公主 (QuanHoa cong 
chua)が祭杷対象となっている。
制 Ibid.p刀 9. 整理番号2387。越裳是李朝
皇子霊郎大王輿名神東海大王玉譜旧録(13
頁) リン・ラン大王の他に，東海大王




同 Ibid.p.102. 整理番号302。下村神跡(3 
頁) リン・ラン大王の他に，虎t大王 (Ho
Mang dai vuong)，普初大王 (PhoSo dai 
vuong) ，由薬大王 (DoDuoc dai vuong) 
が祭把対象となっている。






(Duc vua Dai Quoc than chinh tam cu si 
khuong binh duc van ta tro dai vuong)， 
孝宿威武雄才偉略大王 (HieuTuc uy vu 








域陸天官員軍大王 (Duong canh thanh 
hoang thien quan vien quan dai vuong)， 
一 72
柳杏公主 (LieuHanh cong chua) ，桂英夫





Mang dai vuong)，簿李威顕大王 (DenLy 





に，東海団大王 (DongHai doan dai vuong)， 







東海回大王 (DongHai doan dai vuong)， 















天観門寺済大王 (Thienquan Cua Chua Te 
dai vuong)，天観門寺映大王 (Thienquan 
Cua Chua Anh dai vuong)，石神大王
何hach Than dai vuong)， 清慶大王
(Thanh Kien dai vuong)，羅軸大王 (La
91 ) 
リン・ラン (LinhLang霊郎)に関する神跡の分布について
Truc dai vuong)，高天皇婆大王 (Caothien 





王の他に，天観映松大王 (Thienquan Anh 
Tung dai vuong)，聖寺牒麟第七玉梅公主
(Thanh chua ky lan de that Ngoc Mai 
cong chua) ，水精夫人 (ThuyTinh phu 
nhan)が祭把対象となっている。









dai vuong)，朱明大王 (ChuMinh dai vuo 
ng)，清慶大王 (ThanhKien dai vuong)， 
淫耶大王 (DamDa dai vuong)，東海大王
























の他に，東海大王 (DongHai dai vuong)， 
束北大王 (DongBac dai vuong)が祭記対
象となっている。




(70) Ibid， p.307.整理番号988。水神霊跡 (4頁)。1) Ibid， p.387.整理番号1253。水神霊跡(4 
頁)

















霊郎大王の他に，水新公主 (ThuyTan cong 
chua) ，侍内監督報郡公追封義勇雄略果断扶
砕装武越宿中等尊神 (Thinoi giam doc bao 
quan cong truy phong nghia dung hung 
luoc qua doan phu to trang vu viet tuc 
trung dang ton than)が祭記対象となって
いる。
側 Ibid， p.603-604.整理番号1946。南越李朝





cong chua) ，侍内監督報郡公 (Thinoi giam 






(De nhat Lan Long dai vuong)，第三玉練







linh ung dai vuong)，貴明霊応大王 (Quy




山顕応大王 (CaoSon hien ung dai vuong)， 




山顕応大王 (CaoSon hien ung dai vuong)， 






















后 (Canhai quoc mau hien linh hoang thai 
hau) ，本境城陸当廷謹再顕応大王 (Ban




















































ナム・デイン 7 ザオ・トゥイ 1 
チュック・ニン 1 
ティエン・フォン 2 
ソン・タイ 5 フック・トォ 2 
イェン・ソン 1 
イェン・ミイ 3 





タイン・ホァ 3 ドン・ソン 3 
ハイ・ズオン 2 トゥ・キ 2 
バク・ニン l ザ・ラム 1 
フック・イェン I ドン・アイン l 




ハドン ノ、ナム タイピン ナムデイン ソンタイ フンイェン
撰
洪福元年 (1572) 10 13 5 1 
洪福二年 (1573)
嗣徳七年 (1854) 1 
品目l徳八年 (1855) 1 1 
不明 1 
撰 計 11 14 5 。 1 2 
抄
永佑二年 (1736) 3 2 2 1 
永佑三年(1737) 4 7 
永佑四年 (1738) 1 
永佑五年(1739) 2 1 
永佑六年(1740) 2 1 1 
(景興元年)










永佑十二年 (1746) 1 
(景興七年)
嗣徳十三年(1860) 1 
嗣徳三四年(1881) ( *1) 
成泰五年 (1893) 1 
成泰九年 (1897) 1 
成泰庚子 (1900) 1 
順天三年(1012) 榊 1
抄 計 12 14 7 l I 3 
記
嗣徳、八年 (1855) 1 
りいドン省フゥ・スゥエン県カイ・タイ総ラット・フゥオン社の霊郎護国大王を祭神とする






ノ、 ノ、 タ ナ ソ フ フ タ ノ、 ノ1 フ
イ ム ン イ イ
ツ
ン ウ ク クド ナ ア イ ン ズ イビ タ ト ーイ コニ ホ オ コニ 計
ン ム ン ン イ ン オ ア ン ン ン
霊郎大王 14 12 8 2 4 2 3 1 I 47 
霊郎穆露大王上等神 5 5 
霊郎大王上等神 2 2 4 
威霊部大王 2 2 4 
霊郎王 2 1 3 
霊郎大王上等福神 l 1 2 
霊郎護国大王 2 2 
霊郎顕応大王 1 2 
霊郎王神 1 1 2 
威霊郎顕応大王 2 2 
上等最霊霊郎護国済世安民大王 1 1 
徳帝霊郎憧皇埠水威霊済世安民大王 1 1 
三I斤江霊郎都哲済世安民護国最霊上等大王 1 1 
霊郎白馬大王 1 1 
聖霊郎門前大王 1 l 
霊郎塘境顕応弘化大王 1 1 
霊郎 1 1 
霊郎顕恵、大王上等神 I 1 
李朝霊郎大王 1 1 
霊郎主所大王 1 1 
天観霊郎主所大王 1 1 
第二霊郎大王 I I 
霊郎瞳大王 1 1 
匡扶霊応霊郎大王 1 1 
霊郎居土顕応大王 1 1 
計 27 21 12 7 5 5 4 3 2 1 1 88 一
-77一(86 ) 
